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Paisajes forestales intervenidosCobertura d  bosque origi alt    actual
Previamente bosque, ahora agricultura
Previamente bosque, ahora pasturas
Paisajes forestales intactos
Deforestation tropical 2000-2005
Fuente: World Resources Institute / South Dakota State University, 2009
Los bosques  del Mundo
Remanentes y desaparecidos
Tendencias en el área de bosques por regiones, 1990 –
2005 (millones de ha)
Fuente: FAO, 2005
Fuente: FAO, 2005
Siguiendo los caminos tradicionales de desarrollo 
muchos países tienden a perder sus bosques nativos
Curva de Transición del bosque
Fuente: Zarin, 2009
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Tiempo
Trayectorias de cambio de cobertura de bosques
Fuente: FAO, 2000
Escenarios de transición de cambio de uso del suelo
Fuente: Grainger, 1995, 2010
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Tiempo
Normativo
Crítico
Cuál es el límite?
Se generarán los mismos servicios ecosistémicos del bosque?
Huaypetue, Perú
Fuente: Contreras‐Hermosilla (2000), Underlying causes, CIFOR
Deforestación y degradación de bosquesi     i    
Causas directas  ir t
Causas naturales:
‐Huracanes
‐Incendios naturales
‐ Pestes
‐Inundaciones
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Resultado de la actividad 
humana:
‐Expansión de la agricultura
‐Ganadería
‐Extracción de madera
‐ Minería 
‐Extración de hidrocarburos
‐Construcción de represas
‐Carreteras…
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Agentes
‐Agricultores migratorios
‐Agro empresas
‐Ganaderos
‐Mineros
‐Corporaciones petroleras
‐Madereros
‐Extracción de recursos no maderables
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Causas subyacentes  t
Fallas del Mercado
‐Bienes y servicios ecosistémicos no valorados
‐Monopolios y fuerzas monopólicas
Legislación mal direccionada
‐Incentivos perversos
‐Mecanismos regulatorios
‐Inversión gubernamental
Débil Governanza
‐Tenencia de la tierra concentrada
‐Acuerdos de tenencia de la tierra débiles o inexistentes
‐Actividades ilegaes y corrupción
Causas socioeconómicas y políticas más amplias
‐Incremento y densidad poblacional 
‐Crecimiento económico
‐Distribución de la economía y poder político
‐Sobrecosnumo
‐Calentamiento global
‐Guerras…
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Los agentes de cambio de uso del suelo 
Toman la decisión de cambio de uso del suelo en función de
• Agricultor migratorio: 
– Beneficios esperados del área como agricultura
– Si la producción es para la venta o para mantenimiento familiar
– Costos de herramientas para limpiar el terreno, fertilizantes y otros 
insumos para  establecer el nuevo cultivo
– Costo de mano de obra para preparar el terreno, etc.
• Empresa:
‐ Indicadores financieros/inversión
Servicios Ecosistémicos del Bosque
Hacia una valoración total del bosque
Principales servicios ecosistémicos del bosque
• Conservación de cuencas hidrográficas 
• Conservación de biodiversidad
• Belleza escénica
• Regulación del clima local
• Polinización
• Dispersión de semillas
• Control biológico de plagas
• Captura y almacenamiento de carbono
• ….
Conservación de cuencas hidrográficas
‐Los servicios ambientales usualmente asociados a los bosques son:
‐Regulación del caudal (control de inundaciones y mantenimiento del flujo en época 
seca
‐Mantenimiento de la calidad del agua 
‐Control de la erosión y sedimentación
‐Regulación de la salinización y/o regulación de la napa freática
‐Mantenimiento de hábitats acuáticos (p.ej reducción de la temperatura del agua 
mediante la sombra de los árboles, protección contra depredadores)
(Pagiola, 2002)
Sin embargo
El impacto de los bosques en estos servicios depende de muchas características 
específicas al sitio, incluyendo el terreno, composición del suelo, tipo de especies de 
árboles, clima y regímenes de manejo (Calder, 1999)
Por lo tanto no es posible generalizar  y la valoración de este servicio debe ser 
estudiada según las particularidades específicas de cada lugar así como en función a 
las expectativas de la población local
Algunos ejemplos de valoración de este servicio: 
‐ En Costa Rica existen acuerdos entre empresas privadas (hidroeléctricas, 
proveedoras de servicio de agua potable, etc) y propietarios de tierras en las 
partes altas de las cuencas quienes reciben entre 10 y 45 US$/ha/año 
(http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/fonafifo.pdf)
‐ En Ecuador se conservan aproximadamente 15 mil ha que desde el año 2001 por 
las que se realizan pagos de 6 a 52 US$/ha/ año 
(http://economia.uniandes.edu.co/content/download/23804/174771/file/4‐
2Garzon.pdf)
‐ En Colombia se ha creado un fondo a partir del un pago adicional al servicio de 
agua potable con el cual se otorgan préstamos a los propietarios de las tierras 
altas de la cuenca par realizar reforestaciones (www.procuenca.com) 
‐ En el Perú, existen inciativas de creación de sistemas de compensación por 
servicios ecosistémicos en los departamentos de San Martín y Piura (GTZ, WWF)
Conservación de cuencas hidrográficas
Conservación de biodiversidad
‐ Si las tasas actuales continúan, aproximadamente el 24% de especies de 
mamíferos y el 12% de aves se encontrarían en alto riego de extinción en el 
futuro cercano (FAO, 2001)
‐Es ampliamente aceptado que la pérdida de hábitat es la principal causa de 
extinción, seguida por sobre explotación, introducción de especies exóticas, etc.
‐A diferencia del servicio de conservación de cuencas, la conservación de 
biodiversidad no cuenta con una demanda definida.
‐Adicionalmente al puro valor de existencia, una justificación frecuente para la 
conservación de biodiversidad es el “valor de opción” de material natural 
genético o componentes para investigación y desarrollo de nuevas medicinas 
(Pearce y Puroshothaman, 1992) …….TLC EEUU
Belleza escénica
‐Ecoturismo.‐ “Actividad turística ecológicamente responsable en zonas donde es 
posible ofrecer y disfrutar de la Naturaleza y de valores asociados al sitio, 
contribuyendo de este modo a su conservación, generando un escaso impacto al 
medio ambiente natural, y dando cabida a una activa participación socioeconómica 
beneficiosa para las poblaciones locales”. (Reglamento de la Ley 27308  FFS)
‐Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo genera 453 mil 
millones de dólares al año. 
‐Es la actividad que más puestos de trabajo genera el mundo, empleando al 10% de 
la población mundial de forma directa e indirecta.
‐Según la OMT el ecoturismo y el turismo relacionando con naturaleza representan 
el 20% del mercado mundial 
‐El World Resource Institute estima que mientras que el turismo en general crece 
4% al año, el turismo relacionado con la naturaleza lo hace entre el 10 y 30%. 
‐ La deforestación rompe los procesos locales de reciclaje del agua al eliminarse la 
evapotranspiración del bosque
‐ En muchos casos la evapotranspiración representa el 80% de la lluvia que cae en el 
sitio (Wilkie y Trexler, 1993)
‐ Los bosques moderan los extremos de temperatura por la sombra de los árboles y 
refrescan la superficie, así como aislantes, bloqueando los vientos y atrapando el 
calor
Regulación del clima local
• Más de 100 000 especies de invertebrados sirven como polinizadores en el 
mundo entero
• Con frecuencia, tales polinizadores son especies del bosque, mantenidas por los 
hábitats boscosos adyacentes a los terrenos agrícolas
• Los servicios prestados por polinizadores silvestres a la agricultura en EEUU valen 
entre $4 y $7 billones anuales (moskowitz y Talberth, 1998).
• En Costa Rica una granja depende de un servicio ambiental: Bosque cercano es 
hábitat para abejas polinizadores de planta de café aumentan cosecha 
generando un beeneficio estimado: US $62,000 en promedio (7% del ingreso)
Polinización
Dispersión de semillas
‐ Muchas especies valiosas para el ser humano necesitan la presencia d animales 
que diseminen sus semillas.
‐ El Perú exporta anualmente un promedio de 8 millones de dólares y 2500 
toneladas de castaña al año, siendo el segundo producto forestal exportado de 
Madre de Dios. 
‐ Alrededor del 25% de la población del departamento de Madre de Dios depende 
directa e indirectamente de la actividad (aprox. 20.000 habitantes) para las 
familias que cuentan con una concesión de explotación del recurso, la castaña 
contribuye con el 67% del total de sus ingresos anuales familiares.
Control biológico de plagas
• Se estima que el 99% de las pestes potenciales de los cultivos las controlan 
enemigos naturales (Bach, 1974)
• En EEUU reeemplazar el control natural por pesticidas significaría alrededor de 
US$ 54 billones al año
• En Costa Rica, una plantación de cítricos paga a un área de conservación U$ 
1/ha/año por servicio de control de plagas (Reid 1999)
Captura y almacenamiento de carbono
Captura y almacenamiento de carbono
Captura y almacenamiento de carbono
• El protocolo de Kyoto considera solamente la reforestación y aforestación en su 
primer periodo
• Actualmente existen 7 metodologías de larga escala, 2 consolidadas y 6 de 
pequeña escala.
• Para las estimaciones de la reducción de emisiones se recomienda utilizar datos 
preferentemente de origen local, pero al no existir se utilizan valores regionales o 
globales (IPCCC)
• Se tiene que definir un área mínima de bosque (Perú 30%, 0.5 ha, 5m). Esta 
definición no considera el área mínima de viabilidad del ecosistema.
Captura y almacenamiento de carbono
Captura y almacenamiento de carbono
Los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
(REDD) ya se encuentran en desarrollo pero solamente en los mercados 
voluntarios. 
‐Los puntos mas cruciales en el desarrollo de proyectos REDD son (al 
momento):
‐Establecimiento de la linea de base
‐Monitoreo 
‐Asegurar la permanencia
‐Minimizar las fugas (leakage)
Podrían los Servicios ecosistémicos ser un puente de 
transición para evitar los puntos críticos?
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Puente de transición por los SE
Curva de transición del bosque
Muchas Gracias
juan.chang@tuev‐sued.de
